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захищеності, відчуття власної важливості та розвинута стабільна адекватна 
самооцінка.  
За результатами дослідження міжособистісної залежності у жінок, які 
постраждали від домашнього насильства та які ніколи не зазнавали насильства 
можна зробити висновок, що у першій групі досліджуваних жінок вірогідно 
більш виявлена деструктивна надзалежність, тоді як друга група досліджуваних 
жінок, які не зазнавали насильства достовірно більш схильні до здорової 
залежності. Дане дослідження підтверджує наше припущення про більш 
уразливе становище жінок, які живуть в умовах домашнього насильства.  
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  
РЕЛІГІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
 
На даний час створено значну кількість різноманітних типологій 
особистості. Дослідниками виділяється велика кількість підстав до створення 
типологій, такі як: конституціональна типологія Шелдона-Кречмера, типологія 
нервової системи І.П. Павлова, типологія темпераменту Галлен-Гіпократ тощо [1].  
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Відповідно змінилися підходи і в розробці такої проблеми, як типологія 
релігійності. В якості прикладу розглянемо соціально-психологічну типологію 
релігійних особистостей, яку розробив американський психолог Р. Оллпорт. 
Незважаючи на багато загальних рис і особливостей свідомості та поведінки 
релігійних людей, між ними існують і певні відмінності. Ці відмінності не 
вичерпуються тільки тими, які пов'язані з належністю до різних конфесій, тобто 
особливостями релігійних вірувань, культових дій з точки зору їх змісту. Крім 
того, що відрізняє католика від православного або мусульманина від буддиста, і 
в межах однієї і тієї ж конфесії між віруючими існують досить суттєві 
відмінності, що стосуються ступеня, глибини релігійності особистості, 
інтенсивності її віри. Це – відмінності, які можуть виражатися в частоті 
відвідування церкви, у відношенні до дотримання постів, нормами релігійної 
поведінки і т.д. Психологію релігії цікавлять ті відмінності в релігійності, які 
стосуються особистісного сенсу релігії для того чи іншого віруючого, 
релігійної людини. 
Типізації такого роду не дають нам повної картини розуміння 
особистості. Вони висвітлюють лише певні грані особистості. Але існують і 
типології, які підходять до розгляду особистості релігійному аспекті (рис.1). 
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В.Ю. Асланян вважає, що «побудова типології предметної області – 
закономірний процес розвитку наукового знання. З одного боку, типологія 
систематизує вже існуючі уявлення, а, з іншого, – задає загальний напрямок 
подальшого дослідження» [2, с. 289]. 
Комплексний підхід до розуміння особистості як конструкта, що містить 
у собі біологічну базу як основу, на якій розвиваються більш високі рівні 
людської психіки. Концептуальний підхід до поняття особистості як основи 
типології індивідуально-особистісних властивостей полягає в тому, що 
індивідуальна вибірковість відносно явищ навколишнього світу і власний стиль 
засвоєння здобутої інформації створюють базу для формування різних, по-
своєму неповторних особливостей за однакових умов середовища. В основі 
такого індивідуального стилю – сприйняття, переробка й відтворення 
інформації щодо навколишнього світу та її трансформації в думки, які 
пронизують усі рівні особистості (біологічні, характерологічну структуру, 
соціальну скерованість та ієрархію цінностей людини). 
Л.В. Густова резюмує, що особистісні якості, які актуалізуються при 
високому індивідуальному рівні релігійності у людей, що відносять себе до 
православного віросповідання, збігаються з еталоном, моделлю ідеальної 
особистості та її якостей, яка формується в християнстві як система духовного 
виховання – смирення, пасивність, моральне і фізичне страждання, відмова від 
боротьби, безвольність, підпорядкування, страх. Вчена підтверджує гіпотезу 
про те, що при високому індивідуальному рівні релігійності особистісні якості 
будуть відповідати еталону, який лежить в ідеологічній основі релігійної 
системи, в яку включена конкретна людина [3, с. 65-66]. 
Базуючись на вищезазначеному, можемо розглядати релігійну 
особистість як особистість, яка за допомогою релігійних переживань і 
релігійного світосприймання організовує свій внутрішній досвід, досвід само 
ставлення і досвід взаємодії оточуючим світом таким чином, щоб досягти 
внутрішньої єдності, а в цілому – єдності сприйняття себе і світу.  
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Релігійна особистість – це людина, яка має сукупність індивідуальних 
якостей, в яких певне місце займають релігійні властивості і здатна стати 
суб'єктом релігійної діяльності. Без релігійної особистості не може існувати і 
розвинена релігійна система. Молитовні обряди, а саме читання молитов, 
віруючі здійснюють щодня, а не тільки в кризових і безвихідних ситуаціях. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ В СТРЕСОВИХ 
СИТУАЦІЯХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ ПІДЛІТКІВ 
 
Кожного дня нам доводиться стикатися зі стресовими ситуаціями. Це 
може бути обумовлено соціально-економічною нестабільністю, зростанням 
безробіття і соціального розшарування в суспільстві. Значною мірою таке 
“положення” впливає на емоційний стан і здоров'я людей. Для дорослих 
важким завданням є здатність чинити опір негативним впливам, долати 
перешкоди, знаходити вихід з важких ситуацій, використовуючи конструктивні 
форми поведінки. В особливо вразливому становищі перебувають діти, які не 
володіють необхідним життєвим досвідом і психологічними ресурсами для 
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